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STUDI FENOMENOLOGI INTERPRETATIF 




Oleh: Laurentius Setiawan 
 
 
Media massa dan agama merupakan kedua hal yang saling berkaitan satu sama lain. 
Termasuk juga di Indonesia. Dalam proses peliputannya, terdapat banyak pihak 
yang terlibat. Salah satu pihak yang terlibat secara dominan dalam meliput isu 
agama yaitu wartawan. Wartawan memiliki tanggung jawab penuh dalam pencarian 
informasi dan penyajian berita agama. Liputan terkait agama juga dipandang 
sebagai salah satu liputan paling rumit. Dibutuhkan kemampuan khusus dari 
masing-masing wartawan. Sayangya, belum banyak yang mengetahui bagaimana 
pengalaman dari tiap-tiap wartawan keagamaan. Penelitian terkait media dan 
agama juga didominasi oleh penelitian terkait isi konten media, bukan pengalaman 
wartawan. Maka peneliti merasa bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan 
untuk mengisi kekosongan tersebut dan menjadikannya sebagai penambahan 
konsep ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan konsep fenomenologi dan 
juga konsep jurnalistik. Metode yang digunakan adalah metode interpretative 
phenomenology analysis (IPA) dan mewawancarai tiga wartawan yang kerap 
meliput isu keagamaan. Hasil penelitian menghasilkan lima pembahasan. 1) Latar 
belakang mempengaruhi sikap wartawan; 2) Proses produksi liputan keagamaan; 3) 
Hubungan antara wartawan dan narasumber; 4) Pemaknaan profesi wartawan; 5) 
Hal-hal yang harus disiapkan wartawan dalam meliput isu keagamaan. 
 























INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGY STUDY 
JOURNALISTS OF RELIGIOUS ISSUES 
 
ABSTRACT 
By: Laurentius Setiawan 
 
 
Mass media and religion are two interrelated things, including in Indonesia. In the 
reporting process, there were many parties involved. One of the parties dominantly 
involved in covering religious issues is journalists. Journalists have full 
responsibility in finding information and presenting religion-related news. 
Religion-related coverage is also one of the most complicated coverage. It takes 
special abilities from each interview. Unfortunately, not many people know about 
the experience of every religious conversation. Research about media and religion 
are also related to media content, not the experience of the journalist. Therefore, 
this research is important in order to fill these gaps and carry them as conceptual 
knowledge. This research used the concept of phenomenology and also the concept 
of journalism. The method used is interpretative phenomenology analysis (IPA) and 
three interviews with journalist who dealt with religious issues. The result of the 
study generated five discussions. 1) The backstory influences journalist’s attitude; 
2) The process of producing religious coverage; 3) Relationship between journalist 
and interviewees; 4) Definition of the journalist profession; 5) Matters that must be 
prepared before covering religious issues. 
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